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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik 
perusahaan yaitu leverage, profitabilitas, dan ukuran KAP 
terhadap keluasan pengungkapan sukarela pada perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Penelitian ini menggunakan indikator keluasan pengungkapan 
sukarela perusahaan yang disesuaikan dengan Bapepam 
Nomor Kep-431/BL/2012. Objek penelitian yang dilakukan 
terhadap 43 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2012-2016 mengacu pada 
metode purposive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier majemuk. 
 Hasil pengujian membuktikan bahwa leverage dan 
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keluasan 
pengungkapan sukarela. Sedangkan ukuran KAP berpengaruh 
positif terhadap keluasan pengungkana sukarela. Dan ukuran 
perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif 
terhadap keluasan pengungkana sukarela. 
 
 












 The purpose of this research is to test the 
characteristics of a company, which are leverage, 
profitability, and size of public accountant office to the extent 
of voluntary disclosure on banking companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (BEI).This research is using the 
company’s voluntary disclosure indicator, which is adjusted 
to Bapepam Number Kep-431/ BL/2012. Furthermore, objects 
of the research which are conducted on 43 banking 
companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 
period 2012 - 2016 refer to the purposive sampling 
method.The data analysis technique that is used in this 
research is compound linear regression.  
 The results of the research prove that leverage and 
profitability do not have effect on the extent of voluntary 
disclosure. On the other hand, both size of public accountant 
office and size of a company as a control variable have a 
positive effect on the extent of voluntary disclosure. 
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